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Die Resorption der Pleura und der subpleuralen 
Lymphgefasse hinsichlich ihrer Lokalisation. 
Von 
Manzo Ogo. 
C¥us dem .¥natomi>chcn Jnstitut der .Kaiser!. Umversitat zu Kyoto 
(Leiter : Prof. T. Kihara.）〕
Der Verfasser injizierte in physiologischer Kochsalzli.Jsung aufgeschwemmte Tusche in den 
Pleurasack von Kaninchen und untersuchte verschiedene Zeit nach der Injektion (von 1 Stunde 
an bis 5 Tage post inject.) den Resorptions;mstand der Pleura und der subpleuralen Lymphge・
fase. 
Die Tusche wird wahrend der ersten fonf Stunden nach der Injektion nur von der Pleura 
costalis und der Pleura mediastinalis r巴sorbiertund nicht von der Pleula pulmonalis und der 
Pleura diaphragmatic且・
In der Pleura costalis bleibt die resorbierte Tusche nicht in dem Pleuragew巴beeingelagert, 
sondern wird von der Lymphstr6111ung weiterbefordert. Die die Pleura draniereden Lymphge-
fise und diesen tributaren Lymphdr泊sen(subphleurale Lymphgefasse, Intercostallymphge伝SSC,
Lgl. praeverlebrales, Lg!. sternal es）、verdensch、1・arzverfarbt, wahrend das Epith巳I-und Bindegc 
webe der Pleura ungefarbt bleibt. 
In der Pleura mediastinaliδwird dagegen die resorbierte Tusche von den Lyrnphg~fassen 
nicht weiterbefordert, sondern bleibt in dem Gewebe eingelagert. Das hintere Mediastinum 
wird deshalb mit fortschreiteriden Resorption immer clunkier. Die Lymphgefasse werden aber 
nicht schwarz ver伝rbt.
An der Pl巴urapulmonalis und an der Pleura diaphragmatica ist weder Verfarbung der 
Lymphgefasse noch Verfarb~ng des Epithel- und Bindegewebes zu beobachten. Hier findet 
also keine Tuschenresorption stat. Fasst man nun die Resorption als Funktion des Epithels 
auf, so last sich folgendes sagen : 
A) Das Epithel der Pleura zeigt in Bezug auf die Tuschenrsorplion region託reUnte1schiede: 
a) Das Epithel der Rippen-und Mediastinumpleura resorbiert die Tuschpartikelchen. 
Li) Das Epithel der Lungen-und Zwerchfellpleura resorbiert die 1・uschpartikelchennicht. 
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BJ Das Ep凶elder subpleuralen Lymphkapillaren zeigt auch in Bezug auf die Tuschresorp 
tion regioniire Unterschiede : 
.1) Das Epithcl der Lymphkapillarcn der Pleur日 costalisresorbiert die’1・uschpartikelchen.


































































第2例墨汁法入2時間後ノ家兎骨量重 2kg 0 














第 5例 墨汁主主入2時間半後ノ家兎 骨量重 2.:-ikg ♀ 
左右胸腔内ニ各墨汁！Sec宛泣入










側胸~左側ニ於テノ、後n11間淋巴管及推骨自iJ淋巴腺ノ、肉眼的ユハ墨 ヲ 含マズ。右側＝於テノ、第 3 後肋間
淋巴管ノミ僅ニ墨7含ムu 此淋巴管ノrtグ胸椎前淋巴腺ノ、黒染ス。胸管ノ、純度ニ)'I!，ヲ含ム。
肺肋膜下淋巴管墨ヲ含マ ズ。
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